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Título: Webquest Semana Escolar del libro. 
Resumen 
Con la webquest "La semana escolar del libro" diseñada para trabajar en el área de lengua con alumnos de 7-8 años, se pretende 
que los niños conozcan diferentes clases de libros, su utilidad y que aprendan de ellos. Podemos decir que un libro es como una 
máquina del tiempo que nos transporta a lugares y situaciones mágicas, divertidas, inesperadas, etc. Para ello, se han diseñado 
distintas actividades de búsqueda, investigación, trabajo en equipo, etc para llevar a cabo en la sala multimedia con el alumnado 
de 2º de Educación Primaria. 
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Title: Webquest School Book Week. 
Abstract 
With the webquest "School Book Week" designed to work in the area of Language with students of 7-8 years, it is intended that 
children know different kinds of books, their usefulness and learn from them. We can say that a book is like a time machine that 
takes us to places and magical, funny, unexpected situations, etc. According to this, different activities have been designed like 
research, teamwork, etc. to perform in the multimedia room with students of 2nd of Primary Education 
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Con la webquest "La semana escolar del libro" diseñada para trabajar en el área de lengua con alumnos de 7-8 años, se 
pretende que los niños conozcan diferentes clases de libros, su utilidad y que aprendan de ellos. 
Podemos decir que un libro es como una máquina del tiempo que nos transporta a lugares y situaciones mágicas, 
divertidas, inesperadas, etc. 
Así pues, tenemos que transmitirles a los niños la utilidad y lo divertido que puede resultar leer, ya que cada vez más se 
está perdiendo la costumbre de leer un libro en casa, de que los padres les cuenten cuentos a sus hijos, etc. Para ello, se 
han diseñado distintas actividades de búsqueda, investigación, trabajo en equipo, etc para llevar a cabo en la sala 
multimedia. 
La explicación que se les podría dar a los alumnos podría ser la siguiente: 
Como ya sabéis chicos/as, vamos a celebrar en el colegio “La semana escolar del libro” que se celebra del 17- 23 de 
Abril. Lo que vamos a hacer es  conocer algunas de las clases de libros y cuentos que ya conocemos, como los que hemos 
leído en clase y además otros que nos podemos encontrar en casa, en la biblioteca, en casa de los abuelos… y que seguro 
os van a resultar muy interesantes y entretenidos.  
Durante toda esta semana, vamos a elaborar un trabajo de investigación. En cada clase, en la asignatura de lengua 
iremos al aula de informática para buscar por parejas o en pequeños grupos información sobre los libros que os he dicho 
antes; ya que como sabéis, la lectura es un tema muy importante y que a veces lo tenemos un poco olvidado. 
OBJETIVOS 
Los objetivos propuestos son los siguientes: 
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2. Buscar en las páginas web propuestas la información requerida ( adivinzas, trabalenguas) y recoger la información 
en el cuaderno de clase.  
3. Trabajar por parejas en la búsqueda de cómics y crear un cómic por parejas. 
4. Realizar un trabajo final de búsqueda de información, recopilación de ideas y puesta en común. 
TAREAS 
Como ya sabéis la actividad va a durar toda esta semana, y por eso vamos a organizarnos de la siguiente manera: cada 
día, por parejas vais a buscar una información diferente, para que así sea más divertido y a la vez nos sirva para hacer el 
trabajo y para hacer bien la actividad.  
Así, la semana va a estar organizada de la siguiente manera: 
Lunes: Vamos a trabajar los cuentos tradicionales. Vamos a leer algunos de los cuentos que se proponen, nos 
aprenderemos alguno de ellos y conoceremos a  sus personajes más importantes. Vamos a leer dos cuentos todos juntos 
que vamos a sacar de la siguiente página web http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos_clasicos.htm. Los 
cuentos van a ser Caperucita Roja y Blancanieves. 
Martes: Buscaremos adivinanzas y trabalenguas de los cuales os tenéis que aprender alguno para luego escribirlos. Plan 
del día: 
 Busca dos adivinanzas en esta página web http://www.adivinancero.com  Intenta memorizar una de ellos y luego 
escríbelo en tu cuaderno. 
 Busca dos trabalenguas en esta página web http://www.elhuevodechocolate.com/trabale1.htm  Intenta 
memorizar uno de ellos y luego escríbelo en tu cuaderno. 
 
Miércoles: Vamos a trabajar los Libros para Primaria. Vamos a aprender algo significativo  sobre El Quijote y sus 
personajes. La profesora leerá el cuento de Don quijote para niños, y posteriormente trabajarán la historia y los 
personajes, para terminar construyendo un molino de viento y pintado en su fachada su personaje favorito. 
Jueves: Vamos a trabajar los Cómics y las historietas. Por parejas, en los ordenadores, tenéis que buscar algún comic 
que conozcáis, que  os guste,etc  os podéis ayudar de esta página web http://www.internenes.com/comics/ 
Cuando hayáis elegido vuestro comic preferido, lo tenéis que leer y luego tenéis que  inventaros un final para el comic, 
añadiendo alguna imagen y escribiendo unas frases. 
Viernes: Buscamos información sobre fábulas en la siguiente página web http://edyd.com/. Anota en tu cuaderno el 
título de tus dos fábulas favoritas para que la profesora imprima las fábulas completas y las cuente en clase. 
Para finalizar comentaremos los sitios donde hemos buscado las lecturas, además de poner en común lo que hemos 
aprendido.  
PROCESO 
En los siguientes enlaces encontraremos toda la información que necesitamos acerca de cuentos tradicionales, 
adivinanzas y trabalenguas, comics y fábulas. 
 
























3 puntos  
ASAMBLEA He escuchado las 




cuentos que nos ha 
contado y he 
participado 
activamente en la 
puesta en común, 
aportando ideas y 
opiniones acerca de 
los cuentos. 
He escuchado las 
instrucciones de la 
profesora, he 
escuchado los 
cuentos pero no he 
aportado ideas ni 
opiniones en la 
puesta en común. 
En ocasiones he 
escuchado a la 
profesora, me he 
enterado de algunas 
partes de los 
cuentos, pero no he 
podido aportar ideas 
porque no me he 
enterado de toda la 
historia de los 
cuentos. 
No he escuchado a la 
profesora en las explicaciones, 
no me he enterado bien de las 
historias de los cuentos así 
que no he podido participar 
en la puesta en común ni he 
podido aportar ideas ni mi 




EN LA WEB  
He buscado 
información en las 
páginas de Internet 
que nos ha dicho la 
profesora y he 
encontrado las dos 
adivinanzas y los dos 
trabalenguas que 
nos ha pedido la 
profesora y 
finalmente los he 
recogido en mi 
cuaderno de clase 
He buscado las 
adivinanzas y los 
trabalenguas en las 
páginas web que nos 
ha dicho la profesora, 
pero solo he 
apuntado una 
adivinanza y un 
trabalenguas en mi 
cuaderno de clase 
He buscado solo las 
adivinanzas en las 
páginas web que nos 
ha dicho la profesora, 
pero no la he escrito 
en mi cuaderno de 
clase 
No he buscado las adivinanzas 
y los trabalenguas en las 
páginas web que nos ha 
indicado la profesora, y no he 
recogido la información en mi 
cuaderno de clase 
TRABAJO POR 
PAREJAS 
He trabajado con mi 
pareja y nos hemos 
coordinado para 
buscar en Internet 
comics, hemos 
elegido el que más 
nos gustaba y hemos 
creado un final 
propio. 
He trabajado con mi 
pareja y nos hemos 
coordinado para 
buscar en Internet 
comics, hemos 
elegido el que más 
nos gustaba pero no 
hemos creado un 
final propio. 
He trabajado con mi 
pareja pero no nos 
hemos coordinado 
para buscar en 
Internet comics, y no 
hemos elegido el que 
más nos gustaba 
porque no nos 
poníamos de acuerdo 
y no hemos podido 
crear un final propio. 
No he trabajado con mi pareja 
y no nos hemos coordinado 
para buscar en Internet 
comics porque hemos estado 
perdiendo el tiempo y no nos 
hemos enterado de lo que 
teníamos que hacer 
TRABAJO FINAL He buscado toda la 
información acerca 
de adivinazas, 
He buscado la 
información acerca 
de adivinazas, 
He buscado parte de 
la información acerca 
de adivinazas, 
No he buscado la información 
acerca de adivinazas, fábulas… 
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fábulas… he recogido 
la información, he 
aportado ideas y he 
puesto en común el 
trabajo realizado  
fábulas… he recogido 
parte de  la 
información, he 
aportado algunas  
ideas y he puesto en 
común el trabajo que 
he realizado 
fábulas… no he 
recogido toda la 
información, no  he 
aportado ideas ni he 
puesto en común el 
trabajo realizado 
porque en muchas 
ocasiones no he 
prestado atención 
he aportado ideas ni he 
puesto en común el trabajo 
realizado ya que no he 
prestado atención a las 
indicaciones de la profesora, 
ni he participado en el trabajo 
por parejas, por lo que no he 
conseguido alcanzar el 
objetivo de la actividad 
 
CONCLUSIONES 
Para finalizar hay que comentar que con el trabajo de esa semana se pretende que los niños conozcan diferentes clases 
de libros, su utilidad y que aprendan de ellos. 
Podemos decir que un libro es como una máquina del tiempo que nos transporta a lugares y situaciones mágicas, 
divertidas, inesperadas, etc. 
Así pues, tenemos que transmitirles a los niños la utilidad y lo divertido que puede resultar leer, ya que cada vez más se 
está perdiendo la costumbre de leer un libro en casa, de que los padres les cuenten cuentos a sus hijos, etc.  
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